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Pom. 14 Februar ie 1932 
Conversiunea dlui 
Argetoianu a fost, mo­
dificată de mii de ori. 
Suntem curioşi să 
ştim când se va vota. 
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Şi s'a ţinut congresul — aşa 
zisul congres al part. Naţ. Ţăr. 
din Jud . Arad — în ziua de 8 
Febr. a. c . 
Zic : aşa zisul congres, iiindcă 
convocarea sfidând orice dispozi­
ţie a statutelor acestui Partid, 
au poate fi recunoscut ca con 
,ţţ«£. ^ \ &a întâmplat minunea, 
<j ca acei conducători cari sunt 
i chemaţi a respecta întru toate 
j statutele, neţinând seamă de 
tara lor democratica, în mod 
autoritar s'au întrunit pentru a 
se alege o conducere. 
I Mulţi trecători pe străzile 
'Aradului, minoritari, români a-
•ş%ţ\«SÂTSD altor partide priveau 
a zâmbind când câţiva ţigănuşi din 
s suburbiile Aradului le înmanuau 
i foi volante. Credeau că sunt 
< ebemati la vreun spectacol de 
ţeinema $i nu s'au înşelat, căci 
\iot congresul nu poate fi numit 
* .titsMVX decât spectacol. 
( $v au. venit oameni mulţi chemaţi 
) ţsâ epistole personale trimise 
tf mora,aiţii provocaţi sa se prezinte 
1 a acest congres, aducând popor 
<J cu sine, răspândindu se ştiri că 
« este vorba de primirea Dlui 
? Maniu, 
Comunele Gurahonţului, con-
tduse.de un tânăr naiv, n'au 
JJ prejetat a veni pe jos pentru a-
Sşi documenta încrederea neclin 
ţfttă în steagul Part. Naţ. Ţăr. 
í -.rin prezenţa lor la acest zis 
c congres. 
Personal ie mulţumesc acestor 
Ïbravi partizani pentru documen­
tarea iubÍTÜ lor neclintite în 
] frogrimul part. nostru, regret 
insă ca şlrapaţiile şi eforturile 
ikute le-iu făcut degeaba, 
tongresul — după cum am 
AY&V&X. vrvvtvm număr recent al ' 
Emii Veliciu la Arad, prin care 
comunică, că: „a rugat doi Domni, 
iar pe de altă parte, nu s'a făcut 
nici un fel de lucrare pregăti-
merabrii fruntaşi ai partidului, să , toare pentru ca să dea posibili-
primească sarcina de a merge la 
Arad, autorizaţi din partea bi­
roului provincial, spre a studia 
situaţia organizaţiei judeţene. D-
tateu „Sfaturilor locale" să-şi tri-
meată delegaţii săi, — 
având în vedere încă, că din 
1926. începând, când a fost ales 
lor vor pregăti un raport pentru preşedintele organizaţiunei jude-
conducerea provincială, care va { ţene a partidului nostru, contrar 
fi supus discuţiei şi judecăţii co- l dispoziţiuniior din statute, n'a 
mitetului", despre care hotărire j convocat nici odată congresul ju-
conform hierarchiei din partid j deţean, iar comitetul judeţean 
dl. Ştefan C. Pop, preşedintele j numai pentru candidaturi, -
organizaţiunei judeţene din Arad. j având în vedere că congresul 
trebue să aibă cunoştinţă; j .special pe anul 1931. pe ca-
având în vedere, că domnii în- I re dl. dr. ? t . Pop a fost obligat 
credtnţaţi cu studierea situaţiunii j a l convoca prin organul în drept 
organizaţiunei noastre judeţene, j (comitetul judeţean) şi tot prin 
din motive pe care nu Ie cu- S el a face lucrările pregătitoare 
noaştem, nu şi'au îndeplinit man- j — îa urma deciziei Comitetului 
datul D-Ior incă, i Central — a omis aceasta, — 
având în vedere, că hotărirea ! înlocuind toate prin farsa perso-
conducerii provinciale mai sus ( nală din 8. Februarie 1932, s'i-
arătate, implicit şi logic impune j dând şi conducerea centrală şi 
părţilor beligerante din organiza- j organizaţia judeţului Arad. 
ţiunea noastră judeţeană un ar- \ subsemnaţii vechi şi devotaţi 
mistiţiu forţat, în virtutea celei j membrii ai partidului naţional-
mai elementare discipline de par- j ţărănesc 
tid ; - j PROTESTĂM 
având în vedere „convocarea" j contra încercării de falsificare 
din 13 Ianuarie 1932 publicată , a normelor constituţionale — sta-
s_ i D„»_:„« ,t:„ m..: J „ A\ ,..« i_ ». i i • 
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tutare ale partidului nostru în ziarul „Patria" din Cluj de dl 
Dr, Ştefan C. Pop in calitate de 
preşedinte al organizaţiei judeţe­
ne, prin care „convoacă" con­
gresul organizaţiei pe ziua de 8 ş pe ziua de 8 Februarie 1932. de 
Feb. 1932 c\t delà sine putere 
ntegral democrat, şi nu ele mo-
j dă veche autocratâ, 
] declaram ,,congresul" convocat 
; o întrunite personală a dlui Dr. 
fără conzultarea comitetului ju- ! Ştefan C. Pop, „hotărtrile" nule 
deţean, fără fixarea ordinei de zi ; şi neavenite, nerecunoscând ace-
şi fără a arăta, care categorie de | ici adunări personale, calitatea 
membrii ai partidului sunt in- j dc „congres", contestăm dreptul 
dreptăţiţi a lua parte la congres, mtrunirei de a şi însuşi atribuţiu- 1 
— după cum cer statutele par- j n i !e unui congres judeţcmt da-
tidului; I bilite în Art 21. a statutelor şi 
având în vedere Art. 20. alin I cu atât mai mult,sa-şi asume atribu 
Conducătorii fireşti a acestui 
j 1. şi 2. din „statutul partidului 
1 î naţional-ţărănesc" care precizea-
s arului .Românul" nu poate fi J m o d ; a t i v < c ă : ( ) C o n . 
mviţ ca legal, ş , E ,. 
" . i greşul judeţean se compune din 
Í delegaţii organizaţiilor locale pro­
porţional cu numărul de membrii 
j ai fiecăreia" şi cà „Congresul ţi-
j ne o şedinţa anuala ordinara şi 
{ şedinţă extraordinară, când va fi 
convocat de «comitetul judeţean, 
fie din iniţiativa acestuia, fie la 
cererea unei treimi din comite-
ţParlid din judeţ, — după cum -
fi mulţimea adunată, a putut j 
vedea, —- au lipsit delà această j 
kthunîre- Dăm mai jos publici­
tăţii motivele cari ne-au deter­
minat a nu lua parte la acest con-
jres,cau să cuprind în următoarea j 
N O T I F I C A R E 
,,Având in vedere gravele di- 1 * e ' e ' o c a l e > 
«osiuni din sânul organizaţiunei ; a v â n d î n v e d " e d t c i ' f " ™ n ' 
îpartidului naţional-ţărănesc din } ^ e s u l " convocat de dl. ür. Şte-
. , eţul Aiad, cunoscute şi oficial j ^ n C. Pop, s a tăcut cu flagranta 
«Je conducerile noastre din Cluj 
Bucureşti, - ! pentru că convocarea 
având în vedere .scrisoarea dlui 1 -.Congres" s'a tăcut numai 
Aitaaad™ Vaida-Vc-evod, prese- | iniţiativa sa proprie atnbumdu s' | 
ddintele organizaţiunei provinciale | "n drept, care cade în ainbuţnle | 
ţiunile rezervate comitetului jude­
ţean, atribuţiuni circumscrise în 
Art. 24. şi 26. a .statutelor par­
tidului nostru. 
Aceasta notificare se trimite 
dlui Ştoirm C. Pop la Arad, în 
calitatea sa de ccnvccător al în­
trunim din 8 Februarie 1932, 
—- apoi Conducerii Centrale şi 
Provinciale, reprezentate prin 
Domnii luliu Maniu la Bădăeini, 
Ioan Mihalache la Bucureşti şi 
Alexandru Vaida-Voevod la Cluj, 
c\i rugămintea să se aibă în ve-
1 dere din Oficiu conţinutul aces-
! tei notificări ; ori ce alt apel îl 
considerăm de prisos. Facem a-
ipejiiiu Tiansilvarda a partidului Comitetului Judeţean singurul 
călcare a statutelor, pe deoparte, j 
poreclită i c e a s t a rugăminte in convtgerea, 
[ ] j n j că în fruntea partidului democ­
rat, avem o conducere democ­
rată, ale cărei principii sunt 
democraţie, disciplină, statute şi 
osaţional- ţăi ănesc, cu data de 26 
LÖecembríe 1931. adresată dlui 
chemat — după statute — să ho-
tăreuscă în materie de congres^ 
salvgardarea intereselor juste a 
(Coniir.uore in'(.t-^ina lî-a) 
In virtutea legii de organizare 
a bisericei noastre ortodoxe ro­
mâne, care s'a creat jn spiritul 
Statului Organic a marelui Ar-
chiereu Andrei Şaguna, espirând 
maüdatul de deputaţii aleşi în a 
nul 1927 pe un period de 5 ani 
în Adunarea Eparhială a Diecezei 
din Arad, — pentru alegerea pe 
un nou ciclu de 5 ani a depută­
ţiilor mireni s'au convocat Adu­
nările Parohiale din întreaga Die­
ceza pe ziua de acum duminecă 
14 Februar ie 1932 în fiecare 
comună. 
învăţând din urâtele păţăni' 
din trecutul nu prea îndepărtat 
alegerile din 1927 au decurs fără 
nici o luptă deosebita, în bună 
armonie şt înţelegere între toţi 
factorii determinaţi mireni din 
judeţul nostru fără deosebire de 
partid şi adecă peste partide tu-
ându-se ca singurul criteriu iubi­
rea şi abnegaţia fiecăruia pentru 
sfânta noastră Biserică. 
Nu era deci nimic mai natural 
decât ca aceasta înţelegere să se 
perpetueze. In cea m 3 i mare parte 
aceasta înţelegere a şt succes, 
afară de o singură grupare, cea 
a partidului liberal. Nu e timpul 
şi locul sa discutăm pentru cari 
motive aceasta înţelegere ru s'a 
putut d'' data aceasta realiza şi 
cu partidul liberal, — şi aşa ar 
avea doar un caracter academic 
numai toata discuţia, căii alege 
iile bat la uşă — ţinem să arătăm 
acum lista acelor candidaţi, care 
a fost întecmită în bună înţele­
gere cu fiii bisericei noastre 
peste ori şi ce veleităţi de partid 
şi pe care şi noi o înţelegem să 
o sprijinim ea buni ortodoxi. 
Ortodoxii partidului naţional-
ţărănesc, — implicit deci partidul 
n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n e s c din judeţul \ 
Arad, — căci precum juactul, 
aşa şi partidul nostru este compus 
în 9 0 % din Români Ortodoxi,— 
înţelege să sprijine următoarea 
listă de candidaţi de deputaţi 
pentru adunarea Epaihială în 
circumscripţiile electori Ie după 
cum urmează ; 
Circumscripţia A r a d i losif 
Moldovan Inspector şcolar i. r. 
Dr, Cornel Iancu advocatul Die­
cezei noastre. 
C'hîşineu-Ct-iş : Dr. Iustin 
Marşieu fos-t prefect, Dr. Emil 
Veliciu fost senator. 
P e c i c a : Dr. Iulian Borncas 
fost deputat Ascaniu Crişan di­
rectorul liceului „Moise Nîcoarà" 
Curticiu: Nicolae Adam eco 
nom, fost deputat, Dr. Aurel Raica 
advocat 
R a d i n a : Dr. Eugen Befoş no­
tar public, Ioan Plso director 
silvic. 
S i r i a : Axenle Secala proprie­
tar, Dr. Emil Mantia advocat. 
Ineut Dr. Ioan Suciu notar 
public, f. ministru, Dr. Ioan Har-
dnţiu advocat. 
Cermeiui Ioan Chera pro­
prietar, Dr. Emil Micloşi advocat 
Butenii Vasile Goldiş f. mi­
nistru, secretarul Diecezei noastre, 
Dr. Aurel Grozda advocat. 
Şebişt Ilie Ardelean profesor, 
directorul ziarului nostru „Ro 
! mânui", Dr. Ioan Drincu advocat. 
Gurahonţ: Alexandru Vlad 
general i. r., fost deputat, Dr. 
Teodor Babuţia medic, fost de­
putat. 
Pentru circumscripţia^ Hălmagiţ» 
nu s'a pus candidatură lăsându-se 
libertate de acţiune credincioşilor 
nostru de acolo să aleagă din 
candidaţii pe cari îi au. 
Acum au cuvântul credincioşii 
nostru. Suntnm convinşi, că vor 
aprecia stăruinţele acelora, cari 
au otenit pentru a se ajunge la 
o înţelegere aproape unanimă, şi 
la alegerile ce vor avea loc în 
ziua de acum dumineca 14 
Februar ie 1932 credincioşii 
aparţinători circumscripţiilor res 
pective din Judeţul nostru b vo­
tarea nominală ce va avea loc în 
sfânta noastră Biserică fiecare 
din ei va da vutu! său pronun­
ţând respicat numele celor 2 can­
didaţi indicaţi mai sus pentru 
circumscripţia electorală, şi cari 
candidaţi — cei mai mulţi — 
parte fiind dtja membrii ai Adu* 
nării Eparhiale au dat totdeauna 
dovadă de devotament şi dragoste 
nemăriginită pentru Sfânta no­
astră Biserică, — iar parte fiind 
elemente noi, tinere deo?ebi, sunt 
chezăşia cea mai bună a stăru­
inţelor de primenire sufletească 
în avântul tuturor spre o orto­
doxie românească. 
RomCni Ortodoxi din Judeţul 
Arad! In ziua de duminecă 
14 Februarie 1932 la alegerile 
pentru deputaţi în Adunarea 
Eparhială a Bisericei noastre 
Naţionale ortodoxe Române vo­
taţi cu to(ii pe candidaţii înşiraţi, 
puşi din voinţu tuturor ca să Va 
reprezinte cu adevărata iubire 
ortodoxă spre mărirea Bisericei 
noastre strămoşeşti în Prrlamenlui 
Diecezei noastre drepteredinci -
oase a Aradului. X Y. 
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„Congresul" Part. Naţional' 
Ţărănesc din judeţul Arad. 
j ' Cred că era o datorinţă ele-
j mentara a venerabilului Preşe-
j dinte a comunica celor prezenţi 
notificării intelectuali-
(Continuare din pagina I.) 
celor obidiţi şi fără prietenii pro­
tectoare. 
Arad, la 7 Februarie 1932. 
Dr. iustin Marşieu %-. preş, P.. 
N. Ţ. fost prefect, Genera! inv 
de R. Alex. Vlad secr. gen. al P. 
N, Ţ. fost deputat, Ioan Chera 
proprietar cassierulP. N. Ţ., Dr. 
Ion Drincu advocat, Ioan Mar­
şieu preot, Ioan Giurgiu, maestru, 
Preş. P. N. Ţ. din Halmagiu, 
Nicoîae Adam fost deputat, Ze-
nobie Bradeanu preot, Dr. Cor­
nel Luţai adv. fost primar de 
Arad, Dr. Emil Veliciu adv. fost 
senator, Dr. Victor Hotäran adv 
fost deputat, Dr. Sever Popovi-
ciu adv. f. cons. judeţean, Dr. 
fo&if Furclui adv. f. cons. jude­
ţean, prof. Ilie Ardelean red. 
Ziarului „Românul", Constantin 
Teodorescu^profesor fost senator, 
Cornel Grozda proprietar, Dr. 
Ioan Cornea f. prim pretor adv., 
Gh. Cordoş adv, st. J o s . Anghe 
lina prim pretor pens., Dr. Aurel 
Raicu adv, í. aj. primar Arad, 
Ioan Cpvaciu preot, Dr. Ulpiu 
PopaCherechean advocat Titu Vă-
tian adv., Dr. Ioan Pescarii! medic, 
Dr Aurel Grozda adv,, Teodor 
Mornăilă preot, Julian Paguba, 
Dr. I Harduţiu adv." 
* 
In congres s'au vorbit multe 
şi frumoase, dar s a uitat lucrul 
principal.- a comunica obştei şi 
măssei aderenţilor partidului, mo­
tivul pentru care aţâţi conducă­
tori au lipsit. 
conţinutul 
lor, de oarece notificare i s'a 
inaintat inainte de deschiderea 
adunării. 
Congresul s'a terminat ; Comi­
tetul judeţean s'a ales unilateral, 
deci nu se poate considera de 
legal 
Pirhus, un mare beliduce din 
evul vechui, câştigând o luptă a 
zis-' „încă o aşa victorie şi sunt 
pierdut". 
Congresui ţinut iu ziua de 8 
Febr. a. c se aseamănă cu vic­
toria lui Pirhus. Taberile desbi-
nate ale Part. nostru in judeţ 
stau astăzi mobilizate faţă in faţă. 
Conducerea supremă sesizată de 
cele întâmplate, încă nu şi-a 
dat verdictul. Rămân deci in 
suspensiune toate hotărârile luate 
in congres, iar noi vom duce lup­
ta mai departe. 
Dreptatea — pentru orice om 
obiectiv — eşte de partea noastră ; 
poporul ne va pricepe, descope-
rindu-i cauzele luptei ce-o ducem, 
deci bătălia care se va da, va 







C A R N E T U L L I T E R A R 
Clopote'n amurg... 
Clopote 'n amurg, chemări de crep 
pentru acei ce vor sd plece 
să-şi doar mă somnu'n cripta rece... 
Clopote'n amurg, chemări în van 
abia acum viaţa o încep 
trăind în ea ca'n ţara lui Sutan... 
Clopote'n amurg, deşertăciune 
bateţi a moarte sau a rugăciune 
oprind o clipă călătoru'n dnim... 
Clopote'n amurg, sfrunta ţităcerea 
din ce in ce v'aud maitare-acum : 
pe-un loc pustiu, treziţi-mi mán 
Igăerea... 
ION MIUŢA 
c o n v e r s i u n e a 
d a t o r i i l o r a g r i c o l e . 
— Proectul de lege a fost modificat din nou. 
Un nou institut pt. cercetarea 
şi vindecarea cancerului. 
Oraşul Vieua a cumpărat, de 
câteva luni, 5 grame radium, cu 
intenţia de a înfiinţa un institut 
pentru cerretarea şi vindecarea 
cancerului, institut stând la acelaş 
nivel cu cele similare din Stock­
holm, Paris, Londra şi Bruxelles. 
Hotărirea a fost luată după suges 
tia consilierului oraşului pentru 
prosperitatea publica, dr. Julius 
TANDLER, care, ca cercetător 
anatomic şi continuator al tradi­
ţiilor şcoalei medicale vieneze, de 
mult renumită, se bucura de re­
putaţie mondială, Noul institut, 
care-şi începe acum funcţiunea, 
face parte din stabilimentele spi­
talului comunal al Vienei şi este 
construit şi înzestrat după cele 
mai recente experienţe, aşa incât 
toate primejdiile radiumterapiei 
pentru medici şi infirmieri sunt 
reduse la minimum. Sfera atribu­
ţiilor institutului urmează a se 
extinde atât asupra găsirii diag­
nozei, încă la primele simptome, 
asupra radiumterapiei, care pro 
mite succes deplin în primul sta­
diu al boalei, cât şi asupra ţinerii 
în evidenţă şi controlării cazuri­
lor tratate. 
Institutul cuprinde o secţie de 
bolnavi, cu o capacitate pană la 
100 pa uri. Din a este paturi, 
7 0 % sunt rezervate pentru paci 
enţi lipsiţi de mijloace. Afară de 
această mai are o secţie specială 
pentru cercetări şi radiumterapie 
şi laboratoarele ştiinţifice nece­
sare. Institutului îi mai sunt ata­
şate şi săli pentru tratament chi­
rurgical şi un atelier fotografic. 
Mai cuprinde o cabina izolată dc 
toate părţile prin pereţi de cără­
midă goală în interior, pentru 
aparatul cu raze lungi— aşa nu­
mitul tun de radium — şi o ca­
mera pentru păstrarea radiuniului, 
prin care nu pot străbate razele 
jn cabina se poate intra numai 
prin uşi mobile, făcute din plumb 
şi groase de o an . Metodele 
atât pentru tratament cât şi pen­
tru lucrul în sălile de radim 
sunt cu totul similar ctlor intro­
duse de profesorul FÜRSELL 
din Stockholm şi complectatt prin 
metoda pariziană a şcoalei profe­
sorului Régaud, Pentru complet 
tarea tutainentuiui cu raze Ron t . 
gjn, s'au instîlat transformatori 
de tensiune înaltă, de cea mai 
nouă (ionstrucţie şi un aparat cu 
unde scurte. 
Noua creaţie iudreptăţeşte aş­
teptarea ca Viena să ta, în virtor 
o importantă poziţie în lupta con­
tra cancerului şi să devină o cen­
trală a cercetărilor ştiinţifice asup­
ra acestei îngrozitoare boalei 
după cum este şi o centrală a 
întregii ştiinţe medicale, de mai 
bine de un secol. 
Rugăm achitaţi 
abonamentul 
Proectul de lege pentru asana-
rea datoriilor ugricele, modificat 
în ultimul moment dc guvern, 
prevede in rezumat; 
Reducerea la jumătate şi con­
versiunea dc plin drept, pe ter­
men de 30 ani. cu o dobândă de 
4 la sută, pe an, a datoriilor agri­
cultorilor proprietari până la 10 
hectare. 
Creanţele cuvenite de drept, 
din portofoliul Băncilor populare 
vor purta o dobândă de 8, dife­
renţa de 4 rămânând iu sarcina 
staju/ui, 
Debitorii ale căror datorii nu 
depăşesc 300 Ici de hectar nu vor 
beneficia de conversinne. Pentru 
debitorii băncilor populare mini­
mum neconvertibii este de 000 
lei de ha. 
Se prevede un termen de 2 luni 
înăuntru căruia creditorii vor face 
declaraţiuni de sumele cc au dc 
primit delà debitorii mai sus 
arătaţi. 
Aceste dispoziiiuoi se aplică şi 
proprietarilor agricoli cu mai mult 
de Í 0 ha. dacă fac declara ţi unea 
că-şi restrâng cererea numai pen­
tru zece hectare abandonând res­
tul proprietăţii urmăririi dc drept 
comun a creditorilor. 
Datonile proprietarilor cu mai 
mult de 10 hectare pot fi asanate 
numai dacă "sunt contractate în 
vederea dobândirei de pământ, 
înl'iinţărei şi sporirei de inven­
tar e t c . 
Debitorilor cari vor să se ( li­
bereze oferind creditorilor lor 
plata creanţelor li se vor reduce 
dobânzile astfel. 10 la sută pen­
tru datoriile contractate în cursul 
anului 1931 20 la suta pentru 
cele din 1930 30 pentru 1929, 
40 pentru 192S şi 50 pentru 
1927 sau anterior. 
Concord tul agricol ii vor 
putea cere proprietarii pentru da­
toriile lor, oferind o cotă de mi­
nimum 50 la sută, plătibilă în 30 
ani. Acest termen s e poate re­
strânge în raport cu capacitatea 
de plită a debitorului. 
Debitorul nesincer pierde drep­
tul de a obţine concordatul. 
La aprecierea capacităţii de pla­
tă valoarea pământului se va cal­
cula prin înmulţirea a 20 a pre­
ţului pământului la expropriere, 
iar la vii, livezi etc. după media 
preţurilor pe ultimii 7 ani. 
Proprietari i mai mari de 
10 ha. cari nu ar putea sau nu 
ar vroi să beneficieze de redu­
cere sau concordat vor putea cere 
amânarea execuţiunei silite, cu 
condiţiunea de a se obliga să 
lichideze datoriile, în termen de 
3 ani cu c dobândă dc 8 h sută 
pe an. 
Instîtuţiunile de credit de 
orice ratura al căror portofoliu 
intră în cazurile de aplicaţiune 
ale convtrsiunei de drept, redu­
cţiei sau^concordatului, vor putea 
sá utilizeze fondul de rezerva şi 
rezervele lor lantente, pentru a-
mortizarea portofoliului lor. Lie 
sunt autorizate a menţine, în bi­
lanţurile lor, la activ, într'un cont 
de ordine diferenţele ce ar rezulta 
la portofoliu din aplicarea legei. 
Acest fond dc ordine va fi a-
mortizat prin bilanţurile viitoare-
lustituţiunile de credit al căror 
capital deplin vărsat depăşeşte 
zece milioane pot cere casei dc 
amortizare să emită pentru con­
tul lor titluri de ipotecă la purtă­
tor, garantate prin toaie dreptu 
nie şi prin garanţia Băncii care 
a cerut euusiuuea. 
Banale populare şi orice alte 
instituţiun de credit al căror ca­
pital nu depăşeşte 10 luiliuaiic, 
nu pot fi declarate in faliment 
timp de 3 am, dacă dovedesc că 
cel puţin 25 ia sută din portofo­
liul lor cuprinde creanţe conver­
tite, reduse sau concordatare. 
Băncile Populare pot emite, 
prin casa de amortizare sau prin 
Banca Centrală a Cooperativelor 
Săteşti, taluri ipotecare Ia pur­
tător, pentru o valoare care să 
reprezinte jumătate din valoarea 
ipotecii legae ce Ic-a fost recu­
noscută prin hotărârile judecăto­
reşti care au supus asanării por-
tofoiui lor. 
Aceste titluri vor purta o co-
bândă de 8°, (, anual. 
Lie vor putea, de asemeni, opu­
ne in compe îsatiune debitorilor 
cari beneficiază de conversiunea 
de d ept valorile active, de orice 
natură, ale acestora, ce s'ar afla 
în patrimoniul lor. 
Creanţele contra obştiiior de 
cumpărare sau grupurilor de săte­
ni cari au cumpărat terenuri ru­
rale în comun, sunt supuse asa­
nării după toate normele prevă­
zute în prezenţa lege. 
\ceste creanţe sunt exceptate 
delà asanare, dacă in termen de 
6 luni delà promulgarea acestei 
legi, creditorii obştiiior sau gru­
purile vor fi câzut de acord cu 
una din societăţile de credit fun­
ciar rural sau credit agricol, pen- î 
tru preluarea de către acestea a | 
creanţelor, in condiţiunile legilor j 
şi stttuteior cari le guvernează. 
Operaţiunile de conversiune sau 
asanare, efectuate pe baza prezen­
tei legi, nu vor putea fi opuse sub 
nici o formă Băncii Naţionale a 
României, nici de debitori, nici 
de giranţi, 
Debitorul care a obţinut reduce­
rea sau concordatul este obligat 
a primi normele prevăzute prin 
programul de exploatare de se 
vor fixa de Ministerul ee Agri­
cultură. 
C O L O A N A . 
* B U N U L U I * 
T C I * J E $ r i N T 
Mărturie mincinoasă. 
Sunt tot mai mutţi cari au ui­
tat poruncile dumnezeeşti. Nu ţin 
să le ştie şt atu aci e aşa de fi­
resc că nici nu Ie mâi ţin. Dc 
le-ai ţinea, ai ţinea şi să le ştii. 
Rar găsim în istorie dealuogul 
veacurilor vremuri, când să ti 
fos» m u mare trebuinţa di ţine­
rea celor zece porunci ca azi. Sá 
ne gâ.iduu spre pilda ce prăpăs­
tii se deschid in suflete şi intre 
suflete prin călcarea poruncii a 
noua Sa nu mărturiseşti mărtu­
rie iii.iivinoisă asupra aproapelui 
tau. O vorba scăpata din gura 
dărâma uneori mai grozav ue cat 
o bjmba. Poate vorba e ade­
văr, dar cine t e a pus pe tine 
judecător prtste iucrurile altora? 
Cine ie a pui crainic, sa trâmbi­
ţezi în iunie necazurile sau neîn­
ţelegerile mdiujfe sau mari din 
casu vecinului tau? bă şhni şi 
niciodată sa nu uitam, că suutşi 
adevăruri, despre can nu avem 
slobozenie sa vorbim. Noi nu 
putem pătrunde IH necazurile oa­
menilor din preajma noastră, nu 
le putem înţelege ; i atunci e pă­
cat, să duci la balciu dureriie fra­
telui tău. Daca nu poţi tămădui o 
rana, de ce sa împlânţi t.. cuţitul 
in ca şi s'o faci mai adânca? 
Cu atât mal vârtos e păcat sá 
scorneşti minciuni despre aproa­
pele tău. Romanul are c vorbă 
înţeleaptă: că pe unde iese vorba, 
iese şi sufletul. Mincinosul sate­
lor noastre a fost cunoscut şi toţi \ 
au ştiut ce preţ să pună pe vor- \ 
bele iui. Mincinosul a fost ca! 
vita i.ifîerata şi ai" ştiut să te fe­
reşti de el, să fiu vorbeşti cu ef, * 
decât înaintea a douá mărturii./ 
Altl'.l îţi ducea vorhi mii departe/ 
toeiiiai cu înţelesul sucit. 
Astăzi minciuna e vorbă dt 
preţ. Si se întinde grozavă şi 
scârboasă ca lepra. O, e grozava 
şi scârboasă lepra. Carnée lepro 
sului putrezeşte îu înţelesul cel 
mai îngrozitor al cuvântului.Oa. 
sele se desfac şi cad, cum cade 
cuiul din scândn.a putrezită. Min­
ciuni e lepra sufletului şi sufle­
tul parecă putrezeşte de minciuna 
şi pier, cad din ei cele mai no-j 
bile sentimente. Vieaţa politică,5 
cu agenţii ci electorali, şi-a făcut 
o meserie din mărturisirea min­
ciunii şî a sădit şi in sufletul sa­
telor minciuna. N'avem un poli­
tician de seamă, care să nu fi fost 
terfelit prin toate mocirlele şi 
prin toate gunoaiele. N'avem la 
Site un priinir, sau fost primar, 
un fruntaş al vreunei comune, 
care sa nu fi fost bănuit, denun­
ţat ţi tarit cu minciuna. Pentru 
Dumnezeu, să nu mai fie om cin­
stit in lumea aceasta? 
A, parecă auzim, că de unde 
nu-i io : , nu iese fum. lată o altă 
vorbă, despre cire nu putem zice 
că ar fi şi adevărată in felul eus 
e spusă. N> greşit, fumul dove­
deşte de foc, dar focul nu mai 
spune, dacă-i din întâmplare ne­
fericită, sau e pas de mână vrăş­
maşă. Lu desbaterea unui proces 
avocatul pârâşului voia s i arate 
vinovăţia celui pârât şi a zis în­
tre altele: dacă vântul n'ar sufla, 
iarba nu s'ar clătina. Apărătorul 
pârâtului însă a răsturnat toate 
cele spu>e de avocatul pârâşului 
şi a încheiat aşa: iarbi se clati­
nă nu numai de vânt, ci şi dt 
şarpele ce se târtşte prin ea. Noi 
însă trebuie sâ sdrobtm capul 
şarpelui. 
In vieiţa noastră publică şi de 
toate zilele, în câmpul sufleteLr 
notstre prea mulţi şerpi se târăsc 
şi e supremi vreme să sdrobin 
capul şarpelui, mărturia miocino-
asă din suflet. L 
Duminecă 14 Februarie 1932 „R O M. A N. U L* 
datoriilor ? 
Faţa cu conversiunea da­
toriilor agricole concepută 
de guvern şi acceptată, în 
principiu, dar respinsă în 
fond, de toate celelelalte 
partide politice, partidul na-
ţional-ţărănist şi-a însuşit 
idea că nu numai datoriile 
agricole trebuesc reduse ci 
toate datoriile existente 
în momentul votării legii 
care s'ar ocupa de soluţio­
narea acestei probleme. 
Partidul nation d-ţărănesc 
a emis două formule ale 
căror aplicare ar avea, drept 
urmare, o ameliorare în 
viata economică a ţarii şi 
ar da consuniaţiunei uti larg 
teren, iar producţiunii, in­
dustriei şi comerţului un 
noii imbold. 
Una dintre aceste for­
mule a fost abandonată în 
primul moment fiind apli­
carea ei periculoasă pentru 
menţinerea stabilităţii valu­
tei noastre în streinătate, 
deşi pentru aplanarea pro­
blemelor, economice interne, 
atât de arzătoare, ar fi 
foarte potrivită. In adevăr 
o inflaţie, aruncarea unui 
stoc mai mare de hârtie 
monedă pe piaţa internă, ar 
însenina scumpirea produ 
selor noastre şi o intensifi­
care a schimbului de bu-
nuri. Debitorii de azi ar 
ajunge în posesia hârtiei cu 
care s'ar achita de datoriile 
care-i a )asă. 
la acelaş timp î isă valuta 
noastră, astăzi atât de bine 
cotată pe pieţele europene, 
n'ar mai avea acoperirea, şi 
şi-ar pierde puterea de 
cumpărare în afară. Pe de­
asupra pierzâ ndu-şi stabili­
tatea ar fi d n nou expusă 
oscdaţiunilor prea dăunăto­
are comerţului nostru ex­
tern, ceea ce ar avea, in­
contestabil, o rea înrâurire 
asupra vieţii economice din 
interiorul ţării. 
iată pe ntruce această for­
mula a fost abmdonată, 
preconizâ îd t-se cea de a 
doui a iumî: redu erea tu­
turor datoriilor. 
Formula aceasta trebuia 
cu atât mai de grabă în­
suşită cu cât legiuitorul, 
statul, are în sarcina sa 
foite categoriile dî debitori. 
Vrem să spunem că statul 
când îi poartă de grijă ag­
ricultorului, în adevăr peste 
puterile Iui de împovărat, 
trebuie să-şi amintească şi 
de ceilalţi factori de pro­
du :ţiune, cari sunt dease-
menea într'un impas. 
Dar reducerea da+oriilor 
trebuie să se facă după o 
normă sănătoasă. La baza 
reducerei trebuie să se gă­
sească un calcul real. Tre­
buie să se ţină cont de tim­
purile în cart datoriile s'au 
contractat şi de vremurile 
de azi în cari datoriile ur­
mează să fie achitate. 
O reducere a datoriilor 
la raportul de putinţă de 
plată a debitorului ar fi o 
operaţiune salutară, dacă se 
are î t vedere şi puterea de 
cumpărare a banului, căci 
în modal aceasta se salve­
ază stabilitatea valutară, care 
a costat aşa de mult, se dă 
posibilitate datornicilor sa 
satisfacă obligaţiunea lor, 
iar creditorilor să reintre 
în posesiunea contului lor. 
Astfel viaţa economică a 
ţării îşi va recăpăta echl-
libr.il pierdut, 
Aceste consideraţiuni ne 
îndeamnă să credem că for­
mula reducerei datoriilor 
va fi adoptată, aşa după 
cum dealtfel a făcut-o şi 
condacerea partidului naţi-
oial-ţărănesc, de toţi fac 
torii economici ai ţării. 
Suntem în aşteptare 
Sabia s'a scos din teacă, 
noi avem formidabila gre-
şălă, că nu ne-am plecat 
grumazii...... 
Dar oare puteam pleca 
grumazii, când cu mari sfor­
ţării s'a scos aceasta sabie 
şi nu vedeam că sabia pă­
stra luciul de odinioară, ci 
era pătată...? Nu ştim dară 
er A U pete de sânge.... ori 
de rugină. Aşa sâ esplică 
refuzul;.... Să urmezi o sabie 
pătată, era umilitor. 
Să-ţi pleci grumazul na-
intea unei săbii ruginite, era 
chinuitor. 
Nu sunt morţi pe câmpul 
de luptă, dar sunt trădători 
şi desnădăjduiţL... Aşa le 
trebue, celor slabi, cari deşi 
în vârstă le tremură pi­
cioarele,.. 
Luptele sunt de două fe­
luri, sunt lupte din cari în­
vingătorul ieşind păşeşte, 
măreţ şi rar ; satisfăcut şi 
mulţumit. 
Din lupta delà 8 Febr. 
1932, învingătorul a ieşit 
posomorât şi nemulţumit, 
cu privirea îndărăpt, să vadă, 
dacă nu este urmărit 
Vorba vine, de ce te temi 
nu scapi.... 
Negligenţa, ura şi îngân-
farea, a fost subiectul con­
gresului delà 8 Febr 1932. 
Mulţimea arădanilor şi a 
celor mai vechi în Arad de 
45 ani, aştepta să apară 
—- înainte de congres — 
făclia iubirii, din care luând 
toţii câte-o schinteie să 
mergem inainte. Viaţa ro­
mânească în Arad e mai 
veche de 45 ani,,.. Clujule. 
Clujule.... răune-ai păcălit.,.! 
Avem nădejde în Bucureşti... 
şi în Dl. Maniu. 
Viitorul apropiat va arăta, 
cine a învins la 8 Febr. 1932. 
Un legálist. 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
Din v r e m u r i t recute 
F.ra pe timpul alegerilor gene­
rale de deputaţi, de pe timpul 
stâpânirei maghiare de trista me­
morie. In circumscripţia Ineu, Jud. 
Arad, aveam <V candidat pe ma­
rele luptător şi erou al neamului ro­
mânesc din Ardeiul subjugat, 
păr. Vasjlie Lucaciu, 
Mare cinste şi onoare pe ro­
mânii acestei regiuni, care li-s'a 
dat pentru lupta lor conştientă 
şi entusîasmul din trecui, care a 
atras atenţia fruntaşilor români 
din Arad, şi astfel, ca o recom­
pensa, le-a recomandat pe acest, 
cel mii neînfricat luptător, să le 
fie reprezentant in parlamentul 
din Budapesti, unde sa le apere 
drepturile. 
Când a venit ziua în care era 
să sosească în cercul nostru, să-şi 
facă turneul electoral, toate s i ­
tele erau ca electrizate de însuf­
leţire şi dorinţa nestăpânită, de-a 
vedea pe doritul lor, ca pe un 
mesia. 
In dimineaţa zilei când a sosit, 
în comuna noastră Şicula. tot sa­
tul era în tălpi, intrtg poporul, 
îmbrăcat în haine: de sărbătoare 
ca'n ziua de pişti. Toată aceasta 
mulçime s'a miş:at, vjiuri-va'uri 
către nnrgicica comunei, cu do­
rinţa de-a intimpina pe eroul Lu­
caciu, care era însoţit de o ceată 
numâroasă, de fruntaşi români, 
luptători, din Arad. şi judeţ, cu 
mai multe automobile. Jandarmi, 
la ordinul autorităţilor ungureşti, 
în frtiiite cu „Fibirăul", n'au putut 
tolera, ca acest popor, sâ se bu­
cure de această primire, c; a îm­
prăştiat mulţimea, răspingâudu-o 
în interiorul comunei, sub ame­
ninţarea că o va împuşca, dacă 
nu se retrage. 
Autorul acestui articol, insă, 
m'am refugiat şi ascuns la mar­
ginea comunei, apoi Ia sosirea 
primului automobil, în care era 
O! Lucaciu, m'am repezit ca o 
ghiult din ascunzătoare ; am făcut 
semn să oprească, m'am reco­
mandat, şi în numele poporului 
din comună, i-am zis un: „bine 
aţi venit" şi cà poporul îl aşte­
aptă cu mare dor şi iubire; dar 
? fost alungat de jandarmi. Aceşti 
ciocli, în haine negre şi cu pene 
de cocoş, cari erau spaima sate­
lor româneşti, s'ar fi răsbunat pe 
mine de ciudă că le-am tras chi­
ulul; dar până să-şi dea seama, 
părintele Lucaciu mi a da+ mâna 
şi m'a luat în automobil, iar şo­
ferul a dat vântul maşinei, lăsând 
jandarmii acolo Ia marginea co­
munei cu buzele umflate. 
Îndată ce am întrat în sat, din 
toate părţile alergau oamenii : 
bátrán, tanár, femei şi copii, ca 
la răsmeriţă, lâsându-şi casele 
pustii şi uitându şi de toate, în 
entusiasmul şi dorinţa mare ele a 
vedea cât mai iute pe cel mult, 
aşteptat; pe eroul şi idolul lor, 
acărui doină o fremătau pe buze 
din cea mii fragedă copilărie, ca 
ceva sfânt şi măreţ. Când am 
ajuns m mijlocul satului, acolo \ 
era o mare de lutne.^care la aja-
riţia noastră, aisbucnitîn aplauze 
puternice cari nu se mai termi­
nau, însoţite de fanfara din |oc, 
şi de sunetul clopotelor delà bi­
serică, care şi mai mult înălţau 
acest delir şi bucurie, de care 
era cuprins poporul. Părea ca pe 
un moment, ne-am eliberat din 
sclavia amară: că s'au frânt toate 
cătuşele şi lanţurile, robiei, în care 
am zăcut atât amir de timp... 
Cum autorităţile brutale şi duş­
mane, nu au permis ţinerea adu­
nării înaintea primăriei ; aceasta 
s'a ţinut în faţa grajdului comu­
na/, pe o tribună improvizată în 
pripă. 
Primul „orator de nevoie mare 
am foît tot autorul acestui arti­
col, destinat să primesc pe can­
didat şi suita sa, în numele po­
porului să deschid „focul lup 
tei" adecă adunaiea. M'am urcat 
dar pe masă, cam aşa într'o doa­
ră, ca beat de jumătate. 
To i t ă adunarea s'a înholbit ca 
la comedie, nedumerită. Părea ca 
ar vrea să mă tnânănce cu ochii. 
Fiecare privire mi-se părea că 
este o săgea'ă, îndreaptată spre 
mine gata să mă săgeteze:.. Fiind­
că nu mai vorbisem în public 
niciodată în viaţa mea, când m'am 
văzut în faţa aeestei mari mul­
ţimi, care acum păstra © tăcere 
ca de mormânt, am devenit atât 
de emoţionat şi turburat, încât 
am schimbat la feţe; mi s'a întu­
necat înaintea ochilor, şi am vă. 
zut mii de stele în toate colorile; 
apoi am simţit pătruzâadu-mt 
prin corp nişte fiori reci ca sloii 
de ghiaţă, îngheţându mi sângele 
în vâae şi tremurând ca şi prins 
de friguri; iar puterea m'a pără­
sit, încât era gata să cad gră­
madă... 
Abia am rostit cuvântul: „Fra­
ţilor* ! apoi am rămas ca impie-
triL.. Singur m'am îngrozit ; dar 
am observat că, şi din mulţime 
mai mulţi prieteni mă priveau cu, 
ciudă, dar şi cu durere şi com­
pătimiri, amicu această grozavă 
nenorocire... 
Bunul Dzeu însă nu m'o pără­
sit, ci în această situaţie dispera­
tă s'o îndurat de mine: şi, după 
puţină pauză, nu ştiu cum şi dc 
unde, diatr'odată îmi varsă în 
corp, un val de căldură, care la 
moment topeşte toată ghiaţa de 
mai nainte ! sângele îmi ferbe prin 
vâne şi-mi electrizează inima. In 
urma acestui fapt, de nou mi se 
desleagă şi lunba, care amuţi-se 
pe un moment: şi luându-mi cu-
ragiu, începa vorbi mai departe, 
spunând cam următoarele: 
Fraţilor! astăzi, noi românii 
de pe aceste plaiuri, avem o mare 
sărbătoare: având fericirea de-a 
Continuare in pagina IV-a 
Războiul chino-japo-
nez continuă. 
Nici diplomaţia engleză 
şi nici intervenţia Ame-
ricei no au putut de­
cide la uu armistiţiul 
Consulul general britanic din 
S a s gini a depus mari insistenţe 
pe lângă comandanţii trupelor be­
ligerante în interesul încheierii 
unui armistiţiu durabil. Lsisten-
U-le consulului britanic au rămas 
fără rezultat. Luptele continuăCtt 
aceeaiaşi înverşunare. 
Arrnatc-1" chineze au primit din 
Nanking ma! multe avioane. La 
Sa-Pey şi Wu-Sung-se dauzilnic 
lupte aeriene. Bombardamente.** 
artileriei se crede că nu este de­
cât un început al ofensivei gene­
rale. ce se pregăteşte . împotriva 
poziţiilor aparate eu inare eroisiTî 
de chinezi. f 
Ambasadoml american deia T<c-
kio a intervenit ia ministrul tit 
externe Jo?hisM\v>, ca Japonia 
să nu nui in.uită trupe de uscat 
la Sanghăi. ; 
Ambasadorul a accentuat că no­
ile transporturi de trupe î n d i e r ­
tate spre Sanghai contrar promi­
siunilor date, au avut darul m 
slăbească încrederea guvernului 
deja Washington în promisiunile 
japoniei. 
In cercurile politice ale State " 
'or Uii te , a produs o vădită agi­
taţie ştirea, că. Anglia nu inter­
zice exportul de miterial de răz-
boiu destinat Extremului Orient. 
Ageiţia Reiter anunţă că guver­
nul japonez e aplicat să se obli­
ge la retragerea trupelor trimise 
în Slnaghai, după ce îşi va fi re­
alizat scopurile urmărite prin 
operaţiunile militare de până 
acum. 
Conform unor ştiri transmise 
din Mos;ova se confirma ocupa­
rea fortăreţelor Hu Sung dia 
partea trupelor japoneze. In lap­
tele ce s'au dat în jurul acestor 
fortăreţe, japonezii au participat 
cu 4000 de soldaţi. 
In Uruguay politia a descope­
rit planul unei răscoale comu­
niste. Mai mult de 100 şefi-co-
munişti au fost arestaţi, iar gra­
niţele de către Brazdia sunt în­
chise, împiedecându se astfel im­
portul clandestin de arme. Mili­
ţia din Capitală şi provincie e 
pregătită pentru orice eventuali­
tate. Preşedintele republicei a 
avut întrevederi cu şefii tuturor 
partidelor, reuşind să realizeze 
un front unitar împotriva agitaţ­
iilor comuniste. 
in cursul anului 1^31 aproape 
27.000 de întreprinderi comerci­
ale din Statele-Unite, au ajuns în 
stare de insolvente. Pasivele aces­
tora se ridică la 2 miliarde 28 Î 
milioane dolari. 
Săptămâna 
A b o n a m e n t u l : 
aaual la , ISO Lei. 
Ventru autorităţi, in-
trepria4«ri si iastitn» 
^ftul B D o a l . . . . »o© Lei. 
pentru străinătate an. 350 „ 
Pvblleaţiani si alte Inserate 
•Octale, cuvântul 8 Lel. Publi­
caţii şi inserate mai miel de 
M cuvinte, ta>& fixă 50 LeL 
Beclane, pe ea», pătrat 3 Lei 
Z l o r n l apare säpiämarxal, 
ttumlnicű 
CALENDARUL SÀPT. 















Dm şedinţa comitetului 
de direcţie naţional-
tărănist. 
Comitetul de direcţie a parti­
dului nsţional-ţărănesc, întrunit la 
locuinţa dlui Mihai Popovici, a 
rxamiuat proectul depus de gu­
vern pentru reforma administra­
tivă şi problema conversiunii da­
toriilor agricole. In privinţa re 
formei legii administrative. Comi­
tetul a hotărât să înceapă o cam­
panie violentă împotriva proe u-
kii guvernului, proectul va fi as­
pru combătut în parlament de 
reprezentanţii partidului. Asupra 
conversiunii datoriilor agricole, 
partidul naţional-ţărănesc rămâne 
ia punctul de vedere exprimat cu 
prilejul retragerii reprezentanţilor 
partidului din Comisiunea speci­
ală a conversiunii. Biroul parti­
dului va comnnica guvernului 
dorinţa sa de a se da posibiltate 
cât mai largă discuţiunilor din par­
lament, a celor două importante 
proecte. 
In fine Comitetul de direcţie a 
botărât ca problema modificării 
legii electorale să o ţină în per­
manentă discuţie. Proectul î- toc­
mit de d. Eduard Mirto, va fi 
depus zi'ele acestea în parlament. 
Societatea de navigaţie 
aeriană din Canada a pus 
in funcţiune pe liniile sale 
un avion uriaş, capabil să 
transporte o greutate utilă 
de trei tonne. Viteza ma­
ximă a avionului este 117 
mile pe oră, cu o rază de 
acţiune de 500 kilometri 
fără nici o realimentare de 
combustibil. 
Duminică a avut loc la Chişi­
nău o mare întrunire naţional-ţă-
rănistă convocată de partea cen­
trului. A participat la întrunire 
5000 de săteni şi numeroşi inte­
lectuali. Din partea centrului a 
participat la întrunire d. Ghiţă 
Crişan fost ministru şi d. C. Te-
îanu. 
Cultivatorii de cafea din Bra­
zilia au hotărât să nimicească 
in acest an 12 milioane de seci 
cu cafea pentru a se menţine 
preţurile. In acest sens în Ianu­
arie au fost nimiciţi 330.000 saci. 
Un puternic incendiu (fot) s'a 
declarat Duminică seara în comu­
na Moineşti din Vechiul regat. 
Focul a luat naştere la locuinţa 
hotelierului Aronsohn şi din cuza 
furtunei s'a propagat cu o repe­
ziciune uimitoare. In mei puţin 
de 10 minute 50 de case erau în 
Din vremuri trecute. .. 
•Continuare din pagina Ul-a 
vedea şi îmbrăţişa în mijlocul 
nostru, pe cel mai mare român 
şi mai neînfricat şi minunat lu­
minator şi luptător al nostru, pe 
,7Luceafărul" neamului românesc 
din Transilvania, care, ca o stea 
strălucitoare, luminează cărările 
neamului şi a luptat neîncetat 
pentru libertatea neamului nostru 
din fragedă copilărie... Pmtru 
această luptă dâiză, duşmanii 
noştri s'au răsburat amarnic pe 
d-sa, vărându-1 în ttmniţele lor, 
întunecoase şi puturoase, legat 
în lanţuri unde a făcut ani întregi, 
în mari mizerii şi suferinţe,.. Dar 
Dzeu. şi dreptatea cauzei noastre, 
1 o eliberat ; şi acum iată-l în 
mijlocul noştri', mai curajos, mai 
mândru şi mai neînfricat decât 
ori când... Duşmanii tremura de 
frica lui şi când aud numai po 
menin du-se frumoful nume al 
eroului: „Lucaciu" li-se opreşte 
răsuflarea şi inimile ii-se împie­
tresc de groază... Noi, însă, tre­
buie să r?e bucurăm şi să-1 îm­
brăţişăm, încurajindu-" şi dându-i 
inimă din inima noastră şi suflet 
din sufletul nostru : ca să poată 
lupta în viitor şi mai cu foc, 
până la liberarea noastră defini­
tivă, din lanţurile robiei seculare... 
(Poporul aplaudă puternic.) 
După acestea tn'am dat jos ; 
iar după mine a urcat Tribuna 
D l Lucaciu, la acărui apariţie, 
mulţimea a isbucnit în strigăte 
şi aplauze de „Trăiască*4 ! asur­
zitoare, cari nu se mai opriau, 
năvălind către Tribună, ca şi 
când ar vrea să o ia cu asalt. 
potolit 
flăcări. Numai cu sforţările ero , v . „. - -
ice ale pompierilor din Târgu- I Abia într'un târziu s'a 
Ocna focul a fost localizat. Focul 
a făcut ravagii mai ales în car­
tierul evreesc unde s'a produs 
incendiul. 
Tribunalul din Chicago a înce­
put desbaterea procesului crimi­
nal pornit contra fostului primar 
Big Bil Thomson. Fostul primar e 
acuzat că pentru asigurarea ale­
gerii sale a întreţinut legături 
amicale cu bandiţii. Mai e învinuit 
şi cu unele operaţiuni financiare 
necinstite în paguba oraşului. 
Sunt citaţi câteva sute de mar­
tori. 





F i ica dragonului. 
Reprezentaţiile la orele 3, 5, 7 1 ' , 
Şi 9', , . 
Vitrina cărţii. 
Dl Perpessicius, va tipări în 
editura „Cultura Naţionala" un 
volum de poeme. Titlul căiţii 
nu e fixat încă. 
Dl M. Moşandrei, autorul vo­
lumului de poezii „Păunii'1 a 
scos de curând un nou volum de 
poeme întitulat „GăleataPloilor" 
mulţimea, când apoi a vorbit 
marele erou, cum numai dânsul 
ştia să vorbiască, aprinzând 
par'că foc în inimi... 
Apoi a urmat la cuvânt, cura-
giosul şi neînfricatul luptător 
român, marele şi intri nsigentul 
naţionalist, D l Dr. Iustin Mar-
şieu, vestitul advocat din Arad, 
mai lârziu, sub regimul românesc 
ajuns Prefect la Arad; Dsa a în­
ceput do mol, însă din ce vorbia, 
din ce să aprindea mai mult ; 
iar după un timp din care a ară 
tat suferinţile neamului românesc, 
din toate timpurile şi lupta lui 
Lucaciu, şi viaţa lui plină de 
jertfe pe altarul neamului; în fine 
străduinţa şi lupfa îndârjită a 
guvernelor maghiare de-a ne 
desnaţionaliza cu ori ce preţiu 
şi cu orice mijloace mrrdare, 
într'un mement de însufleţire, 
ajuns la culme, a declarat in­
dignat 
„Că doar ru-i Dzeu ungur''!... 
La aceasta „Fibirăul" cu faţa 
schimonosită şi tremurând 
ciudă şi năcaz, a râspunş: „Dar 
nici român nu i"!... 
Intre acestea poporul aplauda 
iară în delir... După terminarea 
adunării, mulţimea a condus pe 
marele erou cu însoţitorii, pâna 
la lecuinţa părinfeiui Moţia lus 
tin, într'un adăvârat marş trium­
fal, în sunetul fanfarei, al clopo­
telor delà biserica şi în accentul 
acordurilor doinei eroului: „Cân-
l'o mierlă prin păduri" of, of, of! 
Robu-i Lucaciu la unguri,.. Pentru 
Jan t a l ibérai t : De cau i oi n's-
vernfparte... Undt-i Lucaciu la'n-
chisoare,|Nu* A'tde nici cer nicj 
soare.., jNu fî§ mierli supărată, 
Nu-i robia ne'ncetată, Vine-a 
cineva primăvară, Fi-va Lucaciu 
liber iară, of, of,.! tic. Ochii ero 
ului erau plini cu lacrimi, la au­
zul "acestei doine şi văzând ace­
astă însufleţire şi entusi&ím a mul-
ţimti, din care mulţi îşi aruncau 
pălăriile în aer... 
La părăsirea comunei, iară l'a 
însoţit întreg poporul, cu aceiaşi 
dragoste şi însufleţire : iar la des­
părţire, toată mulţimea era înlăc­
rimate, precum şi eroul, de duio­
şia şi părerea de rău, că nu se 
mai pot privi mai mult timp, ci 
trtbue să se despărţească... 
Astfel s'a terminat act astă zi 
măreaţă, care nu va uita-o nici 
odată până vor fi in viaţă, acei, 
cari au avut fericirea s'o trăiască 
şi să se bucure de ea . . 
a. b. c . Şicoia 
P o ş t a r e d a c ţ i e i . 
D. ] . Ga i ţa Cum scrisoarea 
deschisă, pe care ne-aţi trimis-o 
a r e n a c a i a c t « r personal 
şi ar ocupa un spaţiu prea mare, 
regretam de a fi nevoiţi să refu­
zăm publicarea ei. întrucât ţineţi 
cu tot dinadinsul să dati publici 
taţii conţinutul scrisorii Dv acea­
sta s'ar putea face în loc deschis, 
dar numai dupăce s'ar comprima 
spre a nu ocupa prea mult loc, 
căci altfel taxa ce v'am computa, 
ar fi eventual, prea mare. 
Briciuri, foarfeci şi totfelul de 
mărfuri de oţel cu preţuri mo-
'derate se află la firma 
Tefnor&Cö 
c u f l l a r $1 ascuţ i tor 
ARAD. Piaţa Avram lancu 21 
F n b l i e a ţ i u n e 
Primăria comunei Şeitin aduce 
la cunoştinţă că în ziua de 1 
Mnrlie 1932 va ţinea licitaţie 
publică în localul Primăriei pen 
tru următoarele: 
I. 
La orele 8 pentru furnizarea 
hârliei. imprimatelor, rethiziielor 
de scris, compactarea registrelor 
şi cărţilor de legi şi specialitple 
necesare piimâriei pe anul 1932. 
II. 
La orele 8 jumătate pentru fur­
nizarea a lor b vagoane lemne 
f'e fec pe stama Primăriei şi a 
Notarului precum şi pentru tăie­
rea lor. 
I I. 
La orele 9 pentru confecţiona­
rea alor 4 rânduri haine dc vară 
şi iarnă, 4 perechi bocanci şi 5 
perechi cisme servitorilor cc nu­
de S nali. 
IV. 
La orele 9 jumătate pentru fur­
nizarea lemnului, f iei ului, scân­
durilor, cimentului, varului, tubu­
rilor de ciment necesare şi alte 
materiale la reparaţiunea fântâ­
nilor, podurilor, valaelor, edifi­
ciilor, trăsurilor comunale gardu­
rilor şi podeţelor de străzi. 
V. 
J La orele iO pentru vânzarea 
animaltlor de reproducţie şi cai­
lor scoş-i precum şi pentru ciim-
părarea lor. 
Vi. 
La o?ele 10 jumătate penlru 
telor rechizitelor de powpierit fi 
pot.ovirea cailor pe apui 1932. 
v i r H M 
La orek 11 pentru furnizarea 
nutreţului şi a grăunţelor nece­
sare taurilor şi calor comunei. 
VW. 
La orek 11 jumătate pentru 
reparaţiuni mărunte ce &e vor ivi 
din caz în caz în cursul anului lai 
edificiile, grajdurile, şi podurile 
comunale. 
IX. 
La orele 12 pentru repararea 
drumurilor comunale, nivelarea şi 
canalizarea străzilor. 
X. 
La orele 15 pentiu furnizarea 
şi repararea mobilierului necesar 
primăriei şi altor mărunţişuri re~ 
cesare gospodăriei comunale pe 
anul 1932. 
XL 
La orele 15 jumătate peni iu 
întreţinerea în bune condiţiuni a 
fântânelor Nori hon precum şi 
pentru montarea din nou a anei 
fântâni tot Northon. 
XII. 
La orele 16 pentru furnizarea 
petrolului, fitil, lampă, sticlă de 
lampă chibrite şi alte articole ne­
cesare la luminat pe anul 1932. 
XIII. 
La orele 16 jumătate pentiu 
repararea primăriei şi a altor lo­
caluri cari formează proprietatea 
comunei. 
Licitaţiunea se v,i finea îe {d i ­
formitate cu Art. 88—110 dia 
Legea Contabilităţii publice c » 
oferte închise şi sigilate cari vor 
fi înaintate primăriei depunândus* 
separat vadiul, respective garanta 
de 5% în numerar sau efecte ga­
rantate de Stat. 
Condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea zilnic la Primărie. 
In caz c i licitaţia va rămâne» 
fără rezultat a doua licitaţie se 
va ţinea în ziua de 17 Martie 
1932 în acest local şi Ia aceiaş 
oră. 
Şeitin la 28 Ianuarie H-32. 
Primăria. 
Convocare 
la a IX Adunare Genralfi. 
ordinară a B ă n c i i P o p u l a r e 
„SPIRU HARET" societate coo­
perativă de credit si economii 
din Arad, pe ziua de ó Martie 
1932 ora 11 a. m. în localul 
Consiliului Parohial ort. român 
din Arad str. Ioan Mi-tianu Nr. 
16. Dacă nu vor fi de faţă 1/3 
din membrii, adunarta generală 
se va ţinea la 120 Martie 1932 
la aceeaşi oră şi în acelaş local, 
cu ori care ar fi numărul celor 
prezenţi. 
O R D I N E \ DE ZI ; 
1. Darea de seamă, Bilauţul, 
Contul de Profit şi Pierderi pe 
anul 1931. 
2. Repartizarea excedentului 
şi acoperirea sumelor reîncasabile. 
3. Fixarea sumei maxime a. 
creditului băncii, împiurmitul so ­
cietarilor şi a dobânzilor. 
4. Sabilirea condiţiilor pentru 
primirea depunerilor spre fructi­
ficai e. 
5. Ratificarea împrumuturilor 
acordate membrilor din consilii» 
şi Comisia de Cenzori. 
6. încuviinţarea membrilor in­
traţi şi eşiţi. 
7. Stabilirea bugetului pe anuK 
1932. 
8. Raportul delegaţilor la a-
dunarea generală a Uniunii 
de control a Băncii Centrale 
Coopera'ive şi a Federalei. 
9. Alegerea membrilor în Con­
siliu şi Comisia de Cenzori. 
10. Propuneri. 
Preşedinte Secretar-Contabiî 
I. Molcovan Florea Anghel 
Notai Bilanţul, Contul de 
Profit şi Pierderi, Contul fiecărui 
societar şi registrele de conta-
i bilitate sunt puse la vedere pu-
j blică în localul băncii în fiecare 
' zi după nu sa delà orele 3—5. 
ISpografia O. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 Palatul (Fischer Eliz). 
repararea trasurilor, h rrasamer 
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